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ABSTRAK 
Kajian ini dilaksanakan untuk membangunkan satu produk teknologi 
pendidikan berbentuk modul multimedia interaktif (MMI). Kajian awalan adalah 
mendapati kebanyakan pelajar Kejuruteraan Awam KUiTTHO menghadapi masalah 
dalam pembelajaran khususnya dalam topik Reka Bentuk Turapan. Dalam proses 
reka bentuk turapan, pelajar didedahkan kepada pelbagai kaedah untuk mendapatkan 
saiz turapan lentur dengan penggunaan rajah dan jadual yang berbeza. Proses 
pembelajaran ada kalanya boleh mengelirukan pelajar. lusteru itu, satu MMI telah 
dibangunkan untuk membantu mereka dalam proses pembelajaran. Seramai empat 
orang pensyarah kejuruteraan awam dan empat puluh tujuh orang pelajar tahun akhir 
Diploma Kejuruteraan Awam yang mengambil subjek Kejuruteraan lalan Raya telah 
diminta memberikan respons untuk menilai kebolehlaksanaan MMI yang 
dibangunkan. Penilaian telah dilakukan pada aspek isi kandungan, mesra pengguna, 
reka bentuk antara muka, unsur motivasi dan pemahaman dalam MMI. Segala 
dapatan kajian telah dianalisis dengan menggunakan perisian SPSS v. J O. 
Penganalisaan data telah dilakukan dengan menggunakan kaedah peratus, mod dan 
skor min. Kajian mendapati bahawa responden bersetuju MMI yang dibangunkan 
dapat membantu para pensyarah dan pelajar dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran dalam topik Reka Bentuk Turapan. 
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ABSTRACT 
The study purpose was to developed one educational technology product in 
the fonn of multimedia interactive module (MMI). Early finding had shown that 
most of the Civil Engineering students ofKUiITHO face difficulties in their 
learning especially in Design Pavement topic. In designing pavement, students had to 
must use different table and diagram for various methods. This process of learning 
the topic could confuse students. In order to over come the problem, one module 
interactive called MMI was built for the learning process. A group of four civil 
engineering lecturers and forty-seven-final-year students Diploma of Civil 
Engineering who took subject Highway Engineering were to requested evaluate to 
the product. Evaluation was done in tenns of content, user friendly, design interface, 
motivation and understanding ofMMI. All results of the study were being analyzed 
by using SPSS v.lO software in tenns of percentage, mean and mod method. The 
result from the respondents had revealed that MMI could be help lecturers and 
students in their teaching and learning process in Design Pavement topic. 
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BABI 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Pendidikan bukanlah hanya sekadar satu penyampaian ilmu pengetahuan 
kepada pelajar, tetapi ia juga adalah untuk membentuk sahsiah dan keperibadian 
pelajar tersebut. lnilah yang telah menjadi hasrat Falsafah Pendidikan Negara yang 
menuntut untuk mewujudkan manusia yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, 
rohani, emosi dan jasmani yang akhimya menghasilkan tenaga keIja yang berdisiplin 
dan bertanggungjawab (Sufean Husin, 1996). lni adalah bertepatan dengan makna 
petikan ayat al-Quran di bawah yang menjelaskan betapa peri pentingnya pelajaran 
kepada kita yang boleh kita peroleh menerusi pendidikan. 
"Dellli sesunggll/lllya kisalz nabi-nabi itll, mengandungi pelajarall bagi orang-orang 
yang lIlelllpzl1Iyai aka! jikirall. " 
(Suralz YUSllj: ayat lll) 
Konsep pendidikan mempunyai e1emen pengajaran dan pembelajaran (P&P). 
Pengajaran dikaitkan dengan guru kerana tugas yang dilakukan adalah untuk 
mengajar dan mendidik pelajar. Pembelajaran pula adalah proses penerimaan 
pancaindera seperti mata, telinga, hidung, lidah dan deria rasa kulit pelajar dalam 
menerima ilmu yang disampaikan (Sufean Husin, 1997). Di dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran (P&P) tradisional, penggunaan bahan bercetak seperti buku teks, 
nota kuliah dan buku rujukan digunakan sepenuhnya. Mata pelajaran yang abstrak 
terutama kursus kuantitatif seperti matematik, fizik, ekonomi dan statistik sukar 
difahami jika dibandingkan dengan mata pelajaran berbentuk teori dalam P&P 
dengan menggunakan bahan bercetak (Abdul Aziz, 2002). Pada mas a kini dengan 
perkembangan teknologi komputer, penggunaan bahan bercetak untuk mendapatkan 
maklumat atau untuk aktiviti P&P sudah berkurangan. Kaedah konvensional sudah 
tidak lagi reI evan dengan keadaan dan suasana sekarang yang dapat memenuhi 
keperluan dan kehendak manusia di mana yang selalu hendak cepat dalam apa yang 
dihajati (Zaharah Latif, 2000). 
Perkembangan multimedia diawali dengan penyebaran CD-Rom pada tahun 
1980 an yang mengandungi muzik dan pengekalan data berupa hiperteks untuk 
menyimpan dan penyebaran maklumat (Munir dan Halimah, 2000). CD-Rom adalah 
media storan optik yang mampu memuatkan data sebanyak 650 Megabait (lebih 
kurang 500 000 muka surat teks), kira-kira 70 minit audio Iziglzjidelity atau 
kombinasi kedua-duanya (Elhammi Ahmad, 1998). Sebagaimana media pendidikan 
lain, multimedia adalah alat, kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk 
membuatkan komunikasi di antara guru dengan pelajar semasa proses P&P lebih 
berkesan. Robert, (1996) mengatakan bahawa multimedia adalah teknologi baru yang 
dapat memberikan ban yak kebaikan pembangunan kepada dunia pendidikan. 
Pelajar-pelajar akan dapat berinteraksi dengan ilmu, ini berbeza jika ilmu 
hanya disampaikan dengan cara konvensional. Penggunaan komputer dalam bidang 
pendidikan telah memindahkan perhubungan di an tara pelajar dengan guru kepada 
pelajar dengan ilrnu. Perpindahan ini dianggap positifuntuk mendekatkan seseorang 
kepada dunia keilrnuan. Dengan menggunakan bahan pernbelajaran multimedia 
interaktif, ianya telah mernperbaiki cara penyampaian dan pernbelajaran dalam 
subjek pengiraan rnisalnya. Kernampuan multimedia mernberikan pengajaran secara 
persendirian (melalui sis tern tutor peribadi) bukan bererti tiada pengajaran secara 
langsung daripada guru. Pengajaran langsung daripada guru tetap dikckalkan tetapi 
pakej pernbelajaran ini boleh menyenangkan pengajaran terutamanya guru tidak 
perlu rnengulang penerangan jika pelajar tidak faham. Modul ini boleh dilihat sccara 
berulang kali sehingga pelajar faham. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Kemajuan teknologi moden adalah salah satu faktor yang turut 
mempengaruhi pembaharuan yang pesat berIak.ll dalam dunia pendidikan. Dalam 
bidang pendidikan contohnya, kerajaan dan masyarakat awam telah memberikan 
perhatian yang mendalam ten tang penggunaan komputer kerana menyedari peranan 
dan fungsi yang boleh dilakukannya dalam bidang pendidikan. Perkembangan 
teknologi komputer telah menyebabkan penerbitan bahan-bahan P&P dalam bentuk 
perisian atau dalam CD-Rom berkembang pesat. 
Menurut Thomas (1996) dalam Abdul Aziz (2002), pembelajaran yang 
abstrak dengan pendekatan P&P yang statik boleh membosankan pelajar. Ini diakui 
oleh Okey (1985) dalam Zaharah Latif (2000), pelajar hilang minat terhadap 
pembelajaran disebabkan beberapa fak.'tor seperti bahan pembelajaran tidak menepati 
objektifpengajaran, isi kandungan yang tidak tersusun, persekitaran pembelajaran 
yang kurang memuaskan dan pendekatan pengajaran yang statik. Justeru itu, satu 
bentuk bahan P&P yang interaktifperlu diwujudkan untuk peringkat IPT. 
Proses P&P secara konvensional seperti menggunakan nota kuliah, pen 
maker dan white board serta over head projector (OHP) masih lagi popular 
digunakan di peringkat diploma di KUiITHO. Sedangkan suasana persekitaran 
mereka telah didedahkan dengan teknologi komputer dan mereka lebih cenderung ke 
arah itu. Menurut Crowe dalam Baharudin Aris (2000), bahan pengajaran dan 
pembelajaran dalam bentuk peri sian multimedia mampu meningkatkan kadar 
penerimaan pelajar mengenai sesuatu subjek sebanyak 30% jika dibandingkan 
dengan kaedah P&P konvensional. 
Dalam subjek Kejuruteraan Jalan Raya, pelajar mempelajari satu topik iaitu 
Reka Bentuk Turapan. Pad a kebiasaannya dalam proses mereka bentuk turapan, 
pelajar didedahkan dengan pelbagai kaedah untuk mendapatkan saiz turapan yang 
menggunakan jadual dan rajah yang banyak, langkah keIja yang rumit serta 
penggunaan fonnula yang berkaitan. Turapan Lentur misalnya menggunakan tiga 
kaedah iaitu Kaedalz RN 29, Kaedalz RN 31 dall Kaedalz JKR dengan penggunaan 
jadual dan rajah yang banyak. Ini adalah lebih ketara apabila pelajar tidak dapa! 
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membezakan penggunaan jadual atau rajah untuk kaedah tertentu (Ahmad Kamal, 
2002). Untuk itu, adalah menjadi hasrat pengkaji untuk mengatasi permasalahan ini 
dengan membangunkan satu modul berkonsepkan multimedia interaktifmelalui 
penggunaan komputer. 
1.3 Penyataan Masalah 
Dalam reka bentuk turapan jalan raya, para pelajar didedahkan dengan 
penggunaan rajah dan jadual, langkah keIja dan formula yang digunakan. Menurut 
Ahmad Kamal (2002), kebanyakan pelajar lemah dan tidak mahir dalam membaca 
dan menggunakan jadual atau rajah untuk sesuatu kaedah contohnya kaedah Road 
Note 29. Ada kalanya mereka keliru ten tang penggunaan rajah dan jadual untuk 
kaedah tersebut 
Justeru itu, sesuai dengan perkembangan teknologi maklumat, satu modul 
pengajaran dan pembelajaran yang bersifatkan multimedia interaktif dibangunkan. 
Pendekatan ini menggunakan konsep pembelajaran kendiri berbantukan komputer. 
Adalah diharapkan modul pembelajaran ini dapat membantu pelajar dalam 
pembelajaran mereka di dalam topik reka bentuk turapan jalan raya 
1.4 Rasional PcmiIihan Tajuk Kajian 
Tajuk yang dipilih adalah berscsuaian dengan masa dan keadaan persckitaran 
kini. Perkembangan yang pesat dalam bidang pendidikan di negara turut di sokong 
dengan kemajuan dalam bidang teknologi maklumat yang mana telah menjadikan 
komputer sebagai bahan bantu mengajar yang penting. 
Justeru itu, pemilihan tajuk kajian yang mcmbangunkan satu modul dalam 
bentuk multimedia interaktifuntuk topik Reka Bentuk Turapan dalam subjek 
Kejuruteraan Jalan Raya adalah relevan pada masa kini. Menerusi MMI yang 
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dibangunkan, adalah diharapkan para pelajar akan dapat memberikan perhatian 
sepenuhnya pada satu-satu topik tanpa perlu merasa bimbangjika tidak dapat 
menguasai keseluruhan isi pelajaran. Apa yang diajar dalam kuliah biasa adalah 
proses pengajaran yang melibatkan penerangan ringkas berkaitan sesuatu topik 
sahaja. 
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Melalui MMI yang akan dihasilkan, adalah diharapkan ia dapat membantu 
pensyarah dalam proses pengajaran mereka. Ini adalah kerana pensyarah tidak perJu 
menerangkan secara berulang kali sesuatu isi pelajaran sekiranya terdapat pelajar 
yang tidak faham. Pelajar boleh menggunakan MMI dan mempelajarinya di rumah 
secara kendiri setelah mendapat penerangan daripada pensyarah. Kajian ini akan 
memudahkan proses pembelajaran pelajar di samping dapat mengulang kaji pelajaran 
atau membuat latihan untuk mengukuhkan kefahaman mereka. 
1.5 Matlamat Kajian 
Matlamat utama kajian adalah untuk membentuk dan mewujudkan satu 
modul (P&P) yang dapat digunakan oleh pensyarah dan pelajar untuk subjek 
Kejuruteraan lalan Raya. Melalui pembangunan MMI, proses P&P dapat 
dilaksanakan lebih berkesan dan menarik. Pensyarah boleh menggunakan MMI 
sebagai bah an bantu mengajar manakala pelajar boleh menggunakan MMI untuk 
belajar sendiri berkaitan dengan topik reka bentuk turapan. Selain daripada itu, 
pengukuhan pengetahuan pelajar dapat dipertingkatkan dengan soalan-soalan latihan 
yang dikemukakan. 
